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HENRYFORD:ANADVENTUREWITH
THEPEACEMOVEMENTOF1915--1916
RichardD.Aufdenkampe
HenryFordby1915wastheepitomeofmodernAmericanbusiness
8uccess,且ewasthefatheroftheperfectedassemblylineandthe
massproducerofthe"TinLizzie,,.Highwagesalldsocialbenefits
wererevolu七ionarymarksofthisworldrenownedsymbolofUnited
Statescapitalism.Moreover,Fordwasnotonlyaninnova七 〇rinthe
busines8world;hewasalsoacomplexhumanitarianwhoseimpetuous
instinctswerepronetoquixoticadventures.Oneofthemostintriguing
sidelightsofhislongcareercenteredin1915--1916inhisassociation
withthePeaceMovement.Seenilltheper8pectiveoffiftyyearsand
thepowerfulAmericanPeaceMovementoftodaywhichhasli七erally
invalidatedoneAmericallPre8ident,LyndonB.Johnson,thisepisode
・maynotbeofgreatsignificance;yetatthetimeitcapturedthe
imaginationofmillions,heldfrontpagepositionintheNeωYorkTimes,
madeTheodoreRooseveltremark,"amostdiscreditablethingtothe
coun七ry,,,andmighthavechangedthecourseofUnitedStatespartici-
pationintheEuropeanConflict.(1)
Theyearsbefore1914weremarkedbyanincreasingintere8tin
thecauseofinterna七ionalpeace.Therewasrisingconfidenceinthe
goodnessofmankind,andin七heuseofreasonintheadjustmelltof
con七roversiesamongnations.StatesmeninEuropeandAmericacould
comphmelltthemselve80ntheachievementsalreadymade:aCourtof
InternationalArbitrationestablishedbytheHagueCpnference(1899),
Al‡redNobe1,sPeacePrizes,oneofwhichhadalreadybeenawarded
(1)"HenryFordinSearchofPeace,"TheLiteraaγ1万8お ≠,LI(December
11,1915),1334.
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toTheodoreRooseveltforhisroleinendingtheRu8so-Japanesewar
(1905),andtheAndrewCarnegieEndowmentforInternationalPeace
wereconcreteexarnplesoftheseachievements.Intheelectioncampaign
of1912.TheodoreRoosevelt'scallforsocialjusticeandWoodrowWilson's
NewFreedomreceivedwideresponse,fortheAmericanPeoplewere
lookingforameans七 〇combineAmerica,snewlyacquiredmightwith
themoralmissiolltheyhadloIlgespoused.Ratherthancurtail,there-
fore,thepeacesympathiZersorevelltodiscouragethemtheoutbreak
6ffightingin1914causedmos七tointensifytheirefforts.(2)
ThePeaceMovementwithintheUni七edS七a七esinl915haddiverged
intotwogroups.Theboardpftrusteesoft与eCarnegieEndowment,
whowereknowninsomecirclesas"MollyCoddles",wererepresen七a-
tiveofoneofthesesegments.Thesepacifistsinretreatheldthebasic
tenetthatitwasnotyettimeforpeacenegotiations.(3)Theothergroup
headedbyDr.DavidJordon,chancellorofstanfordunivetsity,and
MissJaneAddam80fHullHouse,chicago,calledforimmediateaction.
ByOctober七hislat七ergroup'sactivitieswereslowedtoacrawlandit
appearedtomanywithinitsranksthatthemovemen七facedadeadend.
Dr.JordonandLouisP.Lockner,secre七aryoftheNationalPeace
Federa七ion,approachedPresidentWoodrowWilsonwi七hapeaceplan
callingforcontinuousmediationbyneutralcountries.AsMme.Rosika
SchwimmerofHungary,represen七ativetotheUnitedStatesfromthe
HagueInterna七ionalCongressofPeace,hadfoundearlier,Wilsonwas
non-commitaltothisplan.Locknercametorealize,asSchwimmerhad
previously,thatinorderfotanyofficialactiontobeforthcomingfrom
theWhiteHouse,publicinterestandpressureforpeacewouldhaveto
(2)'FrankErnestHillandAIlanNevins,Fora:ExpansionandChallenge
1915-1933,Vo1.II.(NewYork,1957),32-33HereaftercitedasExpαnsion
an4Cha〃βη86.
.(3)BurnetHershey,TheOdysseツ('fH伽7ツForaanathe(}reatPeaceShip,
(NewYork,1967),59.HereaftercitedasTheOayssey.
(4)LouisP・Lochner,America'sDonQUtxote,(NewYork,1924),10・Hereafter
citedasI)onQuixote.IwouldliketodeeplythankMr.Locknerforthe
kindnessheshowedmeinhiscorrespondanceandinlendingmethis
hardtofindbookfromhispersonallibrary.
HemツF()7a'Anノ 望dvθntUreWith
ThePeace・IVcZI{)ve〃zen彦(ザ1915-1916(R.D.Aufdenkampe)(373)
bebuiltupwithin'theUni七edStates.(4)Itwasnotsurprisillg,therefore,
tha七Schwimmer,whowaspassingthroughDetroitonherwayto
WashingtonD.C.foranotherconferencewi七hWilson,becamevery
interestedincertainarticlesofthe1)etroitFreePress,whichsinceits
Augustheadlineof``FordPledgesEntireLifeandFortuneforPeace,,
hadbeenbuildingupexcitmentarouhdthistopic.(5)
Whywbuldoneofthewealthiestentrepreneursintheworldmake
suchapledge?HenryFordhadbeenbroughtupfromchildhoodin
anatmosphereofpacifism.OfthedozenFordsinDearbornin1861
notonevolunteeredtoservetheUnionandFord,smo七her,whosetwo
brothershadbeenkilledduringthewar,hadalwaysheldadeepaver-
sionagains七fighting.FordalsohadbeenschooledonMcGuffeyreaders
whoselessonsdepic七edsoldiersasmurders.(6)Ford,snaturewasdirecUyユ
oPPositeCarnegie'shiber1ユatingPeacefoundationandtheinhibitionin
diplomanticcirclesof1915・Fordwasamanofenthusiasmandaction.
Impulsecompelledhislife.Hewasnotoneforabstraction,butrather
likedtoseeconcreteresults.Hewasanoptimistwithalargehear七,
butasJohnBurroughs,thenaturalistandclosefriendofFord,no七ed:
"Hisheadwasnotsolargeexcep七inhisownline .,,(7)By1915Ford,s
attitudetowardstheholocau8tinEuropewassummedupinhisown
word8:``Idonotlikethewordpeaceasaword.Peacemeans`no七h-
ingdoing'.Itis且ega七ive.11ike七heword`construction,_.No
ma七七erwhatafewmunitlonfactorieswant,thepeoplewantthatwar
stopped_.EversincethewarbrokeoutIhavehopedforadefinite
Plantoendi七 ・…,,(8)』
OnNovember19,1915FordwasgivenhisopPortunitywhellhe
dinedwithLocknerandSchwimmerinDetroit.Beforethemealwas
overFordhadpro血isedthathewouldeitherofferWil80nthemoney
tosupportaconferengeofneutralnationsforcontinuousmedia七ionfor
(5)Detroit1ルθθPress,August22,1915,P.1,・ 「
(6)HillandNevins,Expansionα嘱Challenge,II・31-32・
(7)JohnBurroughs,∫ohnBurroughsTalhs,(BostohandNewYork,1922),
134.
(8)NewYorhTimes,December2,1915.p.2.
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peaceorwouldsponsorallunofficialconferencehimself.(9)Thatvery
dayFordannouncedthathewouldgotoWa8hingtonD.C.tomeet
withWilsonandonNovember21FordIeftforNewYork,stating:
"Whateverwedecidetodo
,1,msurethatNewYorkistheplacefor
givingitpubhcity.,,(lo)
InNewYorkattheHotelMcAlpinFordmeetwithJaneAddams,
OswaldGarrisonVillardoftheNat伽,DeanGeorgeW.Kirchwegof
ColumbiaUniversityandPaulKeloggoftheSurve)ノ.Duringthe
pursuingdiscussionLocknersuggestedtheideaofashiptocarアythe
舳 ・ゴ・and・1・gatest・Eu・P・・(11)Mm・・S・hwimmerfullyba・k・"t姐 ・
idea,forshehadpreviouslyproposedanAmericanPeaceShipatthe
NationalPeaceConferenceinChicagoinFebruary,andshehadbeen
reportedintheNθ ωy∂7ゐ7物850fMarch12assaying:"Apeaceship
oughttobereadytoleaveNewYorkbeforethebeginningofthe
Springcampa』gn.,'(12)Fordapplaudedthisplanofdramaticandcollcrete
actiollandagainstthecautionofAddamsbylateafternoonhewas
alreadystartingtonegotiatewiththeScandillavian-AmericanLinefor
rentofa8hip.ThateveningafteraninterviewwithColonelEdward
MandeHHouse,Wilson,s"maninEurope",Fordtoldreporters:"Come
againTuesdaymorningatteno,clockandI'llhaveabigstoryfor
yOU.　(13)
ThemorningofNovember23thefruitsoftheHouseinterview
wereharvestedandFordreceivedacanfromtheWhi七e且ousetelhng
himthatthePresidentwouldseehimatnoon.Accompaniedby
LocknerFordworeapla証nbusinesssuitand,afterbeingintroducedto
Wilson,shppedunceremoniouslyintoanarmchairthrowinghisright
legoverthearm.AfterpleasantrieshadbeenexchangedFordurged
W皿sontoappointaneutralcommissionandofferedunhmitedfinancial
backinginthisproject。WhenthePresidentrephedthathecouldllot
(9)1♂ochner,Do%Qz砺ガo'θ,13・
㈹ 乃 砿17.
(ID■h'd.,19-20.
⑫1%ωYorhTimas,March12,1915,p.8.
㈱Lochner,Dり%Qteixote,21。
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actnowForddeliveredanultimatumtoasurprisedWi180n:"Ifyou
feelyoucannotact,rwi1L"QuicklytheinterviewendedandFord
onthestepsoftheWhiteHousesaidtoLockner:"且eisasmall
man.,,(14)
Thenextday,therefore,whenFordfacedagroupoffortyrepor-
ter8attheBiltmoreHotelhewasunabletoannouncethathisactions
hadtheofficialbackingoftheWhiteHouse.Nevertheless,Ford,who
wasnotoriousforhisinabilitytospeakinfrontofcrowd8,anno6nced
thathehadcharteredtheScandinavian-AmericanlinerOscarIIwhich
wasleavingforEuropeDecember4.(15)Declining七 〇elabora七eFord
toldthenewspapermen:``Wearegoingto'trytogettheboysout
oftheirtrenchesandbacktotheirhomesbyChristmasDay."(16)Ford
gavenoindica七ionofthepracticalplanbehindthispropagandastunt
northat"且omebyChristmas"wasjustaslogan・Loc㎞er'slater
thoughtsthatFord,simpulsiveandlaconicstatementhadlaidhimand
thePeaceShipopento"mercilessridicule"werewe11-founded.(1τ)
Thisridiculefromthepressstartedfromtheverybeginningof
theexpeditionandlasted七 〇theend.TheNβ ωYorkTimesinafront
pagearticleonFord,sannouncementofthePeaceShiprant1ゴsinser-
tlon:
AsNoah,100kingoutofhisarkaftertherainwasover,
sentfor七haspeculatorydovewhicheventuallycame
backwithanoliveleafinhismouth,soMr.Fordis
goi耳gto8endou七dove-1ikewirelessmessage8to800the
thepassionsofthewarringnations.,,(18)
Withinthecomingweeks``Ford'sfolly","peacejunke七,"and"peace
joy-ride"wereafewoftheterm8usedbyAmericalleditorstodescribe
Ford,sexpedition.ThePhiladelphiaEvenin8Leagerno七ed``thatpeace
αのLouisP.Lockner,Alωa:ソ5〃惚 ひn8mpec彦e4,(NewYork,1956),59.
㈱Ford'sfirstspeechtoalargegroup-atSingSingprison-hadbeen
acompletefailurewhenhesaid:``BoysI'mgladtoseeyouallhere."
Burroughs,ノohnBzerγoughsTalhs,330.
㈲NeωYorhTimes,November、25,1915,p.1.
(1?》Lockner,ノ望1ωa:ソ5彦h6ひhθx)%te4,60・
㈱1艶 ωYorkTimes,November25,1915,p.2.
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nowwouldbepremature,acalamityworseeventhanthewaritself."(19)
TheBuffaloEnguirerthoughttheexpeditionwas"sofaracrossthe
fieldoffancyastovergeonlunacy."WhiletheN6ωYorhTimeshoped
七hatitcouldbe"confidelltlyassumedthatFordwoulddoaslittle
harmasgood."(20)JohnO,Keefer,8poem,"TheFlivv3rship",gathered
widecirculationintheAmericanpresswithitssatiricallookatthe
expedition:
Isawalittlefordship
Gochuggingout.tosea・ ・
Andforaflag,
Itboreatag,
Marked70h.P.
Andall七hefolkaboardship
Cried,"HailtoHennery."
Andso,withoutaquiver
Thedreadfultasktheydare.
Ofteachingpeace
ToFranceandGreece
AndTeuton,Cel七andBear.
HoForthegoodshipFlivver
Propelledbyhea七edair.(21)
亀
WhilethemajorityofthepressreleasesonFord,sexpeditionreadlike
comicstripstheydidno七attackForddirectly,bu七 〇nlylaughedathis
misguidednature.Therealsoappearedinthepres8asenseofdim
hopeasexpressedbytheBuffaloEnguireγ'``Theworldwillbefooled
ifthePeaceShipdoesallygood,buttheworldwouldbemightyglad
tobefooled."(22)
Amid七hisbarrageofbadpressreleasesthefranticworkofassembl。
ingagroupofdelegateswithinninedayswascarriedoninwhat
⑲"HenryFordinSearchofPeace,"TheLiteraryヱ)igest,LI(December
11,1915),1333.
⑳Ibid.,1336.;NeωY()rhTimes,November27,1915,p.14.
⑫Dハ 伽Yorkヱ'imes,November27,1915,p.14.
"HenryFord『inSearchofPeace
,"TheLi彦erary1万 飾',LI(December
11,1915),1336。
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Locknercalledan``inferno."(23)Astaffoffilingclerksandstenographers
fromFord,sLongIslandbranchsetuptheirheadquartersat七he
BiltmoreHotelalldinRoom717Schwimmer,Addams,andFordworked
asa七riumvirateinselecting七hecandidates,whoonNovember26were
sentatelegramsignedbyFordwhichstated:"The七imehascomefor
afewmenandwomenwithcourageandenergy_tofreethegoodwill
ofEurope,thatitmayassertitselfforpeaceandjustice_"(24)Ford
hadhimselfexcludedCongressmen,writing七hem:" 、Iaskforyour
supportbyfightingpreparednessa七home,"(25)Prominentmenand
womeninEuropewereaskedtoformcommissionsfromeachneutral
countrytojoin七hepeaceexpeditionwheni七reachedCopenhagen・
Fordaskedallthepresidentsof七hena七ion,scollegestosen七him
s七udentdelegatesa8heneededsome"livewires"onhisShipofPeace.
Invitationstoallthemajornewspapersweresentout,forFordnQ七ed:
"Pubhcity _iswhatkeepsthewheelsturning."(26)O耳November27
followupletterswere8enttoformerPresidentWilliamHowardTaft,
williamJenningsBryan,HelenKeller,allthegovernorsoftheunited
State8,andmanyotherprospectivedelegatess七atingtha七"envoysto
七hirteenbe■igerentandneutralEuropeanGovernmentshave'ascertained
infortyvisits七ha七 七hereisauniversalpeacedesire.,,(27)
Asthedateofsailingapproached七helis七 〇fcommitteddelegates
slowlygrewuntil,accordingtoHillandNevins,"alargegroupmany
ofintelligenceand、reputa七ion',gatheredin,NewYork.(21)Ac七uallythis
seemstobesomewhatfromthe七ru七h.Ofthefor七y-eightgovernors
whohadbeeninvitedonlyone,LouisB.HannaofNorthDakota,had
accep七ed.Nomajorfigureofworldstaturewastoemergeandthe
?
?
㈲
?
?
Lockner,1)onQuixo彦θ,29.
FordInvitation七 〇Prospecti寸eDelegates,November24,1915,reprint
inNetOY()擁Times,November26,1915,p.1.
FordLettertoCongress,November30,1915,reprintinArewYorhTimes,
December1,1915,p.1.
NeωY()擁Times,December4,1915,p.2.
FordSuppl6mentalLettertoProspectiveDelegates,November27,1915,
reprintinNewyヒ)rkTimes,November28,1915,p。3.
HillandNevins,ExpansionandCha〃enge,II.37.
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Lon40ゆ3丁吻 θ5wasIedtocommentthatitwould"notfeedthevanity
ofthesmanfryamonghis(Ford,s)imitator8bynamingthem.,'(29)
ProfessorGarlandSpencerofUnionTheologicalSeminaryinreply土o
Ford'sinvitationbluntlystatedwhatseemstohavebeenthemajor
τeaso且nomas8exodustojointheexpeditionoccurred,whensheexヨ
pressed:"Regretthatsuchprehminarystepsascarefulselectionof
people,plansofprocedure,andcarefulme七hodofsecuringforeign
assistancewerenottakenbeforepublic_statemelltsweremade.',(30)
Bryantelegraphed,sayingthathewasin``sympathy,',butthoughthe
Oouldrellder"agreaterservicehereopposillgtheplantocommitthis
countrytoalargeandindefiniteincreaseinexpendituresforarmyand
navy."(31)unfortunatelyJaneAddamswasseriouslyillollNovember
30andwasunabletoaccompanytheParty・
Thefactsconcernillgwhoeven加aUydidboardshipandinwhat
Ilumberarestillingreatcontroversy.(32)Onecouldnotreallysayas
oneofthedelegates,MaryAldenHopkins,thatthefinaldelegategroup
was"representative:across-sectionofAmerica.,,Actuallyhalfthe
partywasmadeupofwriters,suffragists,socialists,single-taxersand
professionalpacifists,whilethenextlargestsegmentcollsistedoflec-
turers,teachersandministerswithveryfewgovernmelltofficials
included.OfthemainfigureswhodidaccompanyFordtherewas
⑳1>伽YorkTimes,November30,1915,p.1,
⑧}■etterofProfessorGarlandSpencertoFordinrep玉ytoInvitation,
November26,1915,copysenttoNewYorhTimesandreprinted,NewYorh
Times,November30,1915,P・1・
㈱BryanTelegramtoFordinreplytoInvitation,November30,1915,
reprintinNew}「orh7享耀5,December1,1915,p.1.Bryal1王aterinthe
weekcam」etoNewYorkandafteraninterviewwithFordsaidhehoped
tojointhepartyattheHague.ム 勧YorhTimes,December4,1915,p.1.
㈱Swardlist88delegates,18collegestudents,50clerksandtechnical
attachesand57pressmembers.KeithTheodoreSward,TheL8gend(ゾ
HenryFord,(NewYork,1948),88.HillandNevinsreporttheNeωY()rh
VVorldaslisting77delegates,25students46newsmen;whilethe"Who's
Who"onboardtheOscarIIlisted◎7delegates,36students,23business
staff,3foreignparticipants,28journalists,2photographersand7miscel-
laneous.HillandNevins,Expansi(漉andChallenge,II.40.Lockllerlist
83delegates54reporters,3photographers,50technicalstaffand18
students.Loc㎞er,1)(mQuixote,48.
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GovernorHanna,S.S.McClure,editorNewYorkEveningMai1,Rev.
charlesF.Aked,formerlypastorofJohnD・Rockerfe皿er,sFifthAvenue
Baptistchurch,Mrs.JosephFels,widowoftheminionairesoapmanu-
facturerandasingletaxleader,andJudgeBenLindseyofDenver・(33)
OnNovember26DeanS.MarquisofSt.Pau1'sCathedral,Detroit,
aclosefriendofClaraFord,handedFordanotewhichsta七ed:"Now,
Henryyoufo110wtheadviceofDr.Marquis."ThenextdayFordwas
backinDetroitandthenigh七 〇fDecember3wasspenttryingto
convinceFordtostayhome.Whenthisbecalneunsuccessfulitwas
decidedthatMarquisshouldbeFord'sc6mpaniononthevoyage,and
withthepowerofa七torneysignedovertoEdselForda皿wasready.(34)
December4wasacloudydaywithafreezillgdrizzlefallingfrom'
七he8ky,yetacrowdof15,000hadgatheredonHobokenPierin
NewJerseybynoontoseetheOscarIIoff.Twobands--oneon
theshipandtheotheronthepier-wereplayingsuch .songsas``I
DidNot,RaiseMyBoytobeaSoldier"andthenewpeaceanthem
"TelltheBoysIt'sTimetoComeHome ,,,(35)Soonthecrowdwas
creatingitsownentertainmentwith七heGermancolltingel1七fromthe
BievStuBe,10ca七edbackofHobokenwaterfront,singing・ ・Deutschlan4,
1)eutschlan4UberAlles"whichwasquicklycounter-pointedbythe
English``GodSavethel(ing,'.(36)Agiantposterhungonthesideof
theshipsymbolizingthePeaceMovementwithFord'ssloganof"Home
bychristmas"inonecorner.JustasLloydBingham,atheatricalman
whohadbeen.hiredasanofficialcheerleader,begantoarousethe
crowd,semotion8toahigherpitchFordappeared・and"threecheer8
forHenry,,drownedoutthe .noiseoftheband8.(37)Thecrowdwent
wildoverFord,whowasoneofthemostcharismaticpersollsofhis
day.OnboardFordr6ceivedbestwishesfromBryanand .histwoold
croniesThomasA・EdisonandJohnBurroughs・Bryanwhoh準dbeen
㈱HillalldNevins,Expansi(man4Cha〃enge,II.40.
⑧DLochner,DonQuixote,43.Sward,TheLβgθ%d(ゾHenrッFord,89.
㈲1艶 ωYorkTimes,December5,1915.p.1.
⑱⑤Hershey,Theoa:ソ55のノ,10、
㈱NeooYorhTi〃ws,December5,1915,p。1.
、
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kissedbyanelderlywomanwearingawhitestreamerproclaiming,
"PeaceatAnyPrice"
,Iaterremainedonthepierliftinghishattime
andagaininsaluteuntilthePeaceShiphaddisappeared.(38)Edison's
visitwasshortandi七wasreportedbytheyoungWilliamG.Bullittof
thePhila4elpiaLedger七hatFordhadofferedEdi80nonemilliondo■ars
ifhewoulds七ayonboard.(39)TwosquirrelswerepresentedtoFord
byapranksterandsoonthepresswascallingthem"HellryF.Acorn,,
and"williamJ.chestnu七,,.AmidthisconfusionBer七 〇nBraley,acor-
respondentforCollier,s,whowasla七ertomakehissuccessasawar
poe七,wasbeingmarriedonboard.(40)Becauseoforinspiteofthe
七earsofaweepingClara,七hecheer80fthecrowd,theyellsofabrawl
whichhadbrokenoutonthepieramong七woopposinggroups,the
headline80f七hemorningPaperswhichprQclairnedthatthreeshipshad
beensunkinthepastweekcameFord'sdeterminedpastsentiment:
``1'dgoeveniftheshipwastorpedoedofftheHook .',(41)Finallyan
hourlatetheOscarIIshppedouttoseaandhermissiollofpeace.
Thedelega七esweresoonsettledintheirstateroomswhereeach
foundsuchliteratureas``BankruptNewYork,,and"StandardOiland
thePeople,,,favoritetopicswithFord・(42)Tothesurpriseoftherepor-
tersnewtypewriterswerefoundineachof七heir'cabins,complimentsof
Ford.Thepassengersfallintothreegroups:theinviteddelegateswho
weretheInostimportan七anda七thesametimetheIeas七conspicuous;
thes七udentswhosefran㎞es8in'pointingou七inconsistencieswasnot
alwayswelco血e;andfinallythepressagentswhowerebyfarthe
mostnoticedandfeltaboard.〈43)AscheduleofactivitieSwasbegun
㊤8》Ibid・,P。6・
㈲HillandNevins,Eψ α%si(〉%anaα α〃en8e,39.
㈲Hershey,TheOの εεθッ,24-25.Onemanwhoshouldhavebeenmarried
wasDr.CharlesGiffinPease,headoftheAnti-SmokingLeague,asFord
hadhimremovedfromtheshipwhenheheardPeasewasplanningto
sharehiscabinwithhissecretary.
ω ハXeωyb7んTimes,November25,1915,p.1.
(② 」腕4.,January3,1916.p.6.
幽LettersofFlorenceL.LattimoreonboardthePeaceShip,reprinted
in"AboardtheoscarII,"乃8surveツ,xxxv(January15,1916),457-458.
HereaftercitedasLattimoreLetters.
盈 鵠7編 凱藩 吻 鵬1(R・D・A・fd・nk・mp・)(38D
veryearlyinthevoyagewithdailylecturesfrom七hedelega七estothe
studen七sillthesecond-cabindining-room.Thereportersheldthree
meetingsadayandatfirstFordmadehimselfreadilyavailablefor
onehourinthemorningandanotheratnight.(44!Thedelegates,them-
8elves,heldamassmeetingeacheveninginordertoplanthecoming
receptionatChristianiawhichSchwimmerhaddescribedasa"national
receptionWithflagswavingandwithpeoplefromalloverpresent._,'(45)
BurnetHershey,arookiereporterfortheBroohlynEagle,saidthe
"entertainmentandcuisineleftlittletobedesired"aboardshipand
beforetheshipwastoleaveAmericanwa七ersthe且ewsmenpledged七 〇
drinkthebardrybeforereachingNorway,(46)Bytheseconddayou七
anewlodgecalledthe・`VacillatingSollsandSistersofSt.Vitus"was
formedbytwelvenewsmenwiththesquirrelandnutplayingasymbolic
naturein七hesecretmysteriesandamongtheofficersthe"Keeperof
thestraitJacket"havingacommandingrole.Thestudentsnotfor
beingoutdoneformeda"FriendshipMasonic",anorganizationofthe
membersofGreeklettersocieties.(47)Ifthevoyagers'illterestinthese
ac七ivitiesbegantolag,七heyalwayscouldturn七 〇 七helibraryofpeace
bookswhichFordhadfurnishedforcirculationonboard,or七heycould
readthefour-pagedailypeacepaper,TheArgosy,publishedinthefirst
cabil18mokingroomQnamultigraph,orasalastresorttheycould
jointheeverpresen七bandintheofficialsongofthePeaceShipwhich
went:
Thesubmarineandbattleship
HaveservedthedevilIongandwelL
ThebloodyswordandZeppelin
Willfindtheirrestingplaceinhell.(48)
Bythistimetwostowaways,aDanishcitizenwhowan七edtogohome
forChristmasandatwentyyearoldWesternUnionboyhadcbme
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Hershey,Theoaysse>ノ,86.
NeωYorhTimes,Decembθrl
Hershey,Theoayssey,86.
LattimoreLetters,459.
Hershey,刀f¢eOdysseン,8L
1915,p.6.
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outofhiding.TheformerfoundworkinthegaUeywhilethelatter
l)ecamethepersonalmessageboyofFord.
AmidallofthisRosikaSchwimmerworkedoninheru8ualseclu-
sionandbecamewhatLocknercaned"theunquestiolledfieldmar8hal
ofthewholeexpedition.,,(49)FordfollowedSchwimmer,sadvicevery
closelylettingherwritethetextofallofficialcommunication.Onship
shesetupthedailyprograms,wasillconstanttouchwiththepeace
peopleintheneutralcountrie8,alldwasmakingallthearrangements
forthepeaceparty,sEuropeanstay.Mme.Schwimmerwasaninde-
fatigableworkerwhohadgenuinepersonalcharmalldwit.Herpa8t
experiellceintheinternationalpeacemovementandabilitytospeak
fluentEnghsh,French,GermanandHungariangavehermallyquahfica-
tionsforplayingtherolesheheldinFord'sexpedition。ButSchwimmer
alsohadanautocraticnatureandwouldnotgiveanyresponsibihtyto
theotherdelegates.Thisalongwithheroldstyleofdiplomancyof
mystery-which,Ibelieve,thewholePeaceShipepisodewasasignof
arebeUionagainst-・-underminedherpositionuntilshebecamerather
Inoreofahi且drancethananasset.(50)
Mme.Schwimmer'smysterious`・blackbag",whichpresumablycol1-
tainedacoUectionofstatepaperswhichindicatedthereadinessof
certainbe皿gerantstoconsidermediatedpeace,shortlybecameagreat
controversyonboard.(51)Schwimmer'8refusaltoshowthesestatements
andherreportsofattemptedespionageoverthemembersoftheexpedi-
tionhadbecomethemaintopicsofdiscussiononboard.(52)Finally,as
J。HerbertDuckwork,anewspaperwriteronboardfortheNθ ωYorh
Sun;reported:"Mme.SchwimmerwasobHgedundergeneralinsistence
todisclosetheir(statementsofneutralcountries)natureatanopen'
甦9]Lockner,Do%Quixo彦θ,65.
㈲ft}i4.,66-67.
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働ActuaHyFord'spersonalbodyguardhadsearchedSchwimmer's"black-
bag"onedaywhenallemergencyfalsealarmhadrungonboardand
hadalsobeenassignedbyMarquistositupallnightwatchillgherand
Ford'sdoortomakesuretheydidn'tgettogether.Hershey,TheOdyssey,
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M亭eting_"『and・...lo,theyturnedouttobe、thesameoldpapers
collectedinEuropeIastspring(withIlonewbreakthroughsatall).,,(53)
TheoccasionforthefirstofSchwimmer'sthreeappearanceso血
boardstartedanothercontroversywhichcaused'theChicagoTribuneto
write:"Thedoveofpeacehastakenflight_chasedoffbyascream・
ingeagle."(54)Theproblembeganduringanevellingmeetingheaded
byJones,・Aked,andFels.Mcclurewhose・positionasaneditorgave
himaccesstoanadvancedcopyofWilson,sspeechofDecember71
readthisme8sageofstrongpreparednessleaningstothepeacedelegates.
Immedia七elyLocknerroseandattackedthespeech,callingforaresolu-
tioncondemningit.McClurerepliedthathecouldnot"remainsilent
whenanofficialactiohofthePresidentoftheUni七ed・State8isim-
pugned."(55)Forthefirst七imetheeffectsofFord,shasteinselec七ing
delegatesappearedandafiercedebatebegan.Finallythedelegatesin
ordertoclarifytheissueselectedacommitteeoffivetodraftresolu-
tionstobesubmittedtoCongressa8viewsofthePeaceShipandthe
meetingwasquickl夕adlourned.(56)TheseresolutionsFordthought
wouldbringadegreeoforganizationamongtheguests,butjustthe
oPPositewastobetheca8e・
OnDecembergthecommitteesubmitteditsresolutions .which
declaredtheir``oppositiontoanyincreasebytheUnitedStatesofher
militaryandnavalforces,"tellingthedelegatesthattherewouldbe
nodiscussionandthattheywouldbegiventwodaysto8ignifthey
wished.(57)Theresultofthisapproachtotheproblemisclearlyseen
inDr.Aked,sstatement:"WewenttoendthewarinEμrope,We
?
?
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startedmorethanonewarofourown."(58)FordonDecember12,in
ordertounitethedelegates,8entalettertoeachsayingthattheidea
fornodiscussionhadbeenmeanttoeliminateanunnecessaryembar-
rassment,butstillthatitwasnecessarytoknowthepersonswhos七 〇〇d
direc七1ybehindhim.Fordconcludedbysayingthatthoughsomedid
notagree"allcanbeuseful.',(59)Nevertheles8thedelegatesnever
becameaunitedgroupandinNorwayMcClurewas七 〇shouttoagroup
offoreignreporters:"Wearedivided.Nowordscanchangethat."(60)
ThenewspapermellweretohaveaRomanholidayover七hisdivi-
sionintheranks."MutinyonBoard"wasafamiliarheadlinewith
80mestoriesdescribingactualfightingonboard.Fordwa8compe■ed
tosendawirelessmessagetoWilsonpleadingwithhimtoplease"dis-
regard'inaccurate_newspaperaccountsofhappehingsonboard,"(61)
CaptainWi皿amHe皿pe1,whomadeitaruletoreadallwireless
messagessentfromhisship,inorderthatnoviolationofneutrality
wouldoccur,insistedthatFordatleastsee七hesensationalmessages
beingsentbyreporters.Ford,whosaidtha七hewouldnot"forthe
worldcen80rthem,,,therefore,spentmos七 〇fhiseveningswithLockner
inthewirelesscabin.(62)Stil1,七hroughallthisFordkepthissenseof
humor,sayillgtoLockner:"DoyourememberhowthePresident
advisedusnot七 〇takeonlypacifistswithus?Well,Iguesswehave
followedhissuggestion.,,(6:1)
AIIincidentwhichwastohavefarreachingimplicationsonthe
expeditiontookplaceninedaysou七 〇fHobokenonDecember13・The
voyagehadbeentodateaveryroughcrossing,caUsingmostofthe
働InterviewofDr.CharlesF.AkedbY,CurrentOpinion'``Dr.AkedTells
ofhisMortifryingExperienceasaFordPeaceDelega七e,"Current()pinion,
LXI(November,1916),334.・
國F
ordLettertoDelegates,December12,1915,reprintinLockner,Don
Quixote,233-234.
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voyagerstofeeltheeffectsofmaldemer.BurnetHershey,therookie
reporter,wassurprisedbyFord,whocameoutofhiscabindressed
oniyinhisfamiharsable-collaredcoatandderby.Suddenlytheship
pitchedandsoaredoutofthewaterfallingquicklyback,causingFord
tofal1・Slidingininch-deepwaterontheIistingdeckFordbecame
fullydrellchedintheice-coldwaterbeforeHersheygrabbedhimand
gothimtohisfeet.(64)Afterthisincideh七Ford,whocaughtacold
whichdevelopedintogrippe,wasonlytoappearinpublictwice.Itis
thus七hattheexpeditionlostforaUpracticalpurposesi七sonlyworld
figurewhosepublicappearances,bothforthedelega七esthemselvesand
forthecomingEuropeantourweresobadlyneededforthe8ucce8sof
theexpedition.
OnDecember14asho七wasfiredoverthebowofthePe昂ceShip
bytheBritishcruiserHildebrandandtheOscarIIwasboardedby
aBritishofficerwhosefir8twords七 〇CaptainHempelwere:t`You
didn'treallymeanyouhadamutinyonboard,sir,didyou?"(65)Af七er
waiting『sixteenhoursoutsideKirkwallHarborintheOrkneyIslands,
asnoshipwaspermittedtoenterinhoursofdarkness,theOscarII
wasescortedinto七heportwheremost七ransatlanticvessels,heldfor
search,weretaken.Thewirelesswassealed,cablescloselycensored
andletterstha七weresentashorehadtobeunsealed.-Thousandsof
wrappedChristmasgiftswhichhadbeen8entalongforthechildrenof
Scandinaviawereopenedandsearched.Forthefirsttimeallonboard
felttherealeffectsofthewar.Whileinharborallwarmthandbaths
werelacking,causillgafluepidemictobreakoutonship.Partofthe
cargowhichwasassertedasbeillgpruneswasfoundtobecontraband
andonlyunder七hepressureofForddidtheauthori七iesallowtheship
tocontinuetoChristiania,Norway.Astheshipglidedoverthecold
watersof,theNorthSeatherewasageneraledginessonboard.The
lifeboatsweremadeready,sidelightsweresetburllingandtheDanish
flaghunga七thehelm.SomeofFord'sguestswentuptotheupper
(6gHershey,TheOd夕∬ey,96.
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deckstobenearthelifeboatswhileotherssleptintheirlifejackets,for
aUhadheardofthestoriesofeightmonthsagowhendailyashiphad
beensun1【intheNorthSea.(66)
NorecordcrowdsandnoflagsmetthePeaceShipasshedocked
atChristianiaonDecember18,at4A.M.Thetemperaturewas-12
degrees.Noollewasillsightandnotuntilnineo,clockdidtwelve
NorwegiansappeartogreettheFordparty.Fordinsisteduponwalking
fromthedocktothehotelwhilehisguestswererunningupathousand
dollartaxibill.La、terthatafternoonheloinedthedelegatesplaying
inthesnow.(67)Fordwasconstantly6urroundedbyacrowdofcurious
peoplewhereverhewent,butbynoonthestrainhadbecometoogreat
andfromthemomen七 〇fhisreturn七 〇thecityuntilhisdeparturehe
wasconfinedtohisroom.
UnderthedirectionofMarquis,Fordwasplacedinthebackroom
ofadoublesuiteattheGrandHotelwithMarquisoverseeingthefront
room.Ford,thereafter,becameincommunicadoevenwiththeclosest
delegatesofhispar七y.StillFordassuredeveryone:`・Iwillstayhere
七illIcanshowmyfacetothepeople."Forthesuccessofthepeaρe
missioninEuropethisseemedofutterimportanceasmostofthe
Norweigianpapers,suchasthepowerfulmoderateTi4ensTegu,had
ridiculedthepeaceparty,butpraisedFord.(68)Locknerwas,therefore,
verygladtobeabletorelayFord,spromisetotheNorweigianpublic
atamassmee七ing.
OnDecember23LocknerdescribedFordasfollows:."pale,七hin
andlistless,helayinhisbed,littleinterestinwhatItoldhimofthe
many七ribute6thatwerebeingpaidhim."ThatsamedayFordtold
Lockner:"GuessIhadbettergohometomother._You'vegotthis
thingstartednowandcangetalongwithoutme.,,AgainstLockner,s
pleasandwithSchwimmerarousingthesleepingdelegates,Ford,along
withasocklessMarquis,onDecember24at4A.M.madehisescape
㈹Ibi(i.,108.
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fromtheGrandHotelwiththehelpofaflyingwedgeofcompany
employeeswhohadbeencalledinfortheevent.(69)Mostofthedelegates
didn,thearthenewsuntilmorllingwhenitwasa皿ouncedonthe
Stoc㎞olmtrainthatFordhadbeencompelledtoleavebecauseof
health,thathehopedtoreturn,andthatallwouldbeprovidedforas
before.(70)Financially,allwasprovidedforbyFord,butthedelegate8
wereontheirwaytoanillusoryconferencewhich,withoutanybellige。
ren七par七icipationandnowwi七houtaworldfamousfigure,wasto
s1◎wlydisintegrateaf七erfourteenmonthsofinternalconflic七.
Bythe七imeFordarrivedintheUnitedSta七eshewasingood
enoughhealthtobeathisdiplomaticbestwhenquestionedbythe
press:"OnlyonethingbQthers皿einthiswholeaffair.Mywife
doesn'tlikethecriticismtowhichIhavebeensubjec七ed_11ikeit;
Ihopeitwen'tstop.Youknowthebestfertilizerintheworldis
weeds.',(71)Theonly七imeFordadmitte.danynegativefeelingstowards
thisepisodeinhislonglifewaswhenhetoldfriendsthathe・ ・would
soonerworkatmydeskforthenexttwenty-fiveyearswithoutavaca-
tionthengothroughthisthingagain.,'(72)Thusendedoneofaseries
ofquixoticadven七ureswhichbeforethisJamesiancharacterdiedin
1947wastohaveleadhimintoanti-Semitic,anti-milkandanti4abor
unloncampalgns・
Thequestionremains:Wha七hadFordaccomplishedPSurelyFord
hadfumi8hedthepeacemovementwithwhatithadaskedofhim-
publicity.ButMarkSullivaninOurTimessawthispublicityinanega-
tivelightandstated:"_dyingdowntoanechoofgigan七icand
exhaustedlaughter,itdeprivedeveryotherpeacemovementinthe
countryofforceandconviction,"(73)MerleCurtiinhisbook,Peaceand
Wapt、thoughttheexpeditionthroughtheconference,whichdeveloped
beneathalltheotherantics,hadcoordinatedscatteredeffortsforpeace
㊨9)]しQckner,Do%Quixote,87-89.
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intheneutralcountriesandhadcausedadefiniteopillioninEurope.(74)
Is七ronglydoubttha七Mr・Curti'sopinionisentirelycorrec七forsoon
afterwardssomeofthesesameneutralcountrieshadjoinedthefighting
andevenatthissanguinaryperiodintheEuropeanCon伍ctspirits
werehighforthecontinuanceofthislastnoblewartoi七snaturalend.
AccordingtoFordtheexpeditionwhichhadcost$465,000hadgottell
forhim:"_amilliondollarsworthofadvertising_andahellof
alotofexperience.,,(75)
Itwouldappearthatwhiletheexpeditiondidlit七1eharmneither
diditdomuchgood.Tobringtoanendthesenselessslaughterof
millionsinEuropewouldhavebeennosmallachievement.Noollecan
faultFordforhisidealism,butmuchles8maybesaidforhisguileless
engineeringtechniquesinassemblingtheGreatPeaceExpeditionof
1916.Ifoneistolookbackatthiseventnotonlyforthestory,
whichini七selfishighlyinterestingmaterial,butalsoforsometypeof
enlightenmentforthepresent-day,itwouldbetothishastyand
haphazardassemblagethatonewouldhavetofocushisconstructive
criticism.Itisherethatthecurrentmovementsofthisnaturewhich
hopetochanneltheirenergyintoonespecificeventcould七akesome
notes.Forevenifinthepoli七icalanddiplomaticrealmthisexpeditioll
hadachanceforsu6cessitwas七hisassemblagetha七doomeditfrom
itsveryconception.Firstofall,ifaprojectofthiskindistobe
successful七imemu8tbeallot七edIlotonlyforthelogisticstobeplanned,
butalsoforthethoroughrationaloftheplantobesetdowllclearly
sothatboththepar七icipantsandthepublicarewell-informednotonly
aboutthedemonstrableaction,itself,butalsoabouttheconcrete
follow-upplans.Second,me111bersoftheprojectmustreflectapowerful,
butactualcrosssectionofthecountryifitistohaveanyrealforce
orvalidity.(WhileHillandNevinsimplythatthisfirstattributewa8
trueoftheFordExpeditionIbeheve,asIhavepreviouslypointedout,
thattheirassumptionsareforthemostpartincorrect.)Third,the
働HillandNevins,ExpansionandCha〃enge,II.53.
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meml)erschoosenmustbeabletoworktogetheroratleastbeplaced
intoselectedworkingaggregationsand,thereafter,t#esefactionsmust
emergelookingatleastinpublicasoneconsohdatedgroupItwas
becauseofanignoranceofthesepointsthattheGreatPeaceExpedi-
tionof1916becamealaughingmatterfortheworldinsteadofagallant
trytostopthewar;anditisthissalneignorancethatwilldoom
manypresent-dayprojectstocertainfailure・
Oneotherveryinterestingpointthatcanbedrawnfromthis
episodeisthattheAmericanpredilectionforactionasshown七hrough
themanyrecentunofficialactsofdiplomacydirectedatHanoiby
Americandelegationsmadeupofpeaceadvocate8,wivesofcaptured
servicemen,andphilanthropicmillionairesisnotanewi皿ovationof
the1970America11,butisaninborncharacteristicofAmericalls.This
tenacityforspurningofficialchannelswhentheyseemtohavefailed
issurelyalivingpecuHaritywhichhascomefro]mtheAmericantradi-
tion,itself-acharacteristicwhichAmericallPreside11tsanddiplomats
maynotlike,butwhichtheynodoubtwiUhavelivewithllowandin
thefuture,
